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[摘 要 ] COBIT作为一个沟通业务和 IT的控制框架,它所定义的 34个一般性流程, 满足了 COSO定义 IT内
部控制环境的需求。但是, COBIT所提出来的流程整体控制观念和应用控制目标目前并没有引起大家的重视, 这
两种控制能够满足 IT流程控制和应用控制的需求, 提供了对会计业务流程进行控制的指南。
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而事件驱动型 A IS下的内部控制, 针对的是整个业









南。从现有的控制框架来看 , 以 COSO为代表的业
务控制框架 ,主要是从受托责任方面来考虑一般控





务和 IT。美国 IT治理协会 ( ITG I)发布的 COBIT (信












制所必需的。因此 ,有必要在借助 COB IT来指导建
立 IT内部控制环境的基础上, 引入 COB IT的流程整
体控制观念 ,同时采纳 COB IT所倡导的应用控制标
准 ,以实现对会计业务流程有效的控制。
二、COBIT的控制逻辑
COB IT自诞生之日起, 关注 IT内部控制一直是
其基本立足点, 它以 COSO框架为基础,针对 IT环境
制定了一系列详细的控制目标, 强调实用性和可操
作性, 已经成为 IT环境下理解、实施和评价内部控
制必不可少的框架。 COB IT认为 , 控制是通过设计
政策、程序、惯例和组织架构 , 对业务目标中将要达
成以及不期望的事件能够进行预防、检测和纠正。








与组织 ,获取与实施 ,交付与支持 , 监控与评价 4个
领域, 并在这 4个领域中识别出了 34个一般性的 IT
流程, 对于每个 IT流程 , COBIT都在业务和支持它
的 IT目标之间建立了关联, 还定义了详细的流程控
制目标。此外, COB IT还对每个 IT流程设置了流程
整体控制目标以及应用控制目标。为了对企业自身








B IT的 34个 IT流程的控制目标目的是为了满足
COSO对 IT控制环境的需求, 这构成了对会计业务
流程控制的前提。与传统观念下的信息系统控制一




对于嵌入会计业务处理流程中的应用控制 , COB IT
规定了相应的控制目标和控制实务, 这填补了 IT应










一种主观性的粗放控制。COBIT从 4. 0版本开始 ,
就假定应用控制的定义和运作职责归属业务部门 ,
而非 IT的一部分 ,因而将应用控制从 数据管理 流
程中提取出来单独设置具体的控制目标, 目的是给
应用控制的实施、评价和报告提供指南 ,以实现客观
的精益控制。COB IT 4. 1将 COB IT 4. 0的 18个应用
控制目标进行了重新修订, 最终确定为 6个具体的

































进入以及如何进入 A IS的问题。对于现代 A IS而


































进入 A IS中的会计数据 , 无论采集多少业务事



















































































以上是 COB IT定义的 6类应用控制 ,为了保证













为了明确权责关系, 需要给每个 (或每类 )会计
业务流程驱动程序安排一个流程所有者, 并清楚地














































导作用的还是相关的 IT审计准则, 截止 2009年初,
ISACA共颁布了 16个准则 , 40项信息系统审计指南
和 16项审计程序,它们的目的是进行 IT内部控制评
价 ,而非实施。COB IT不仅可以作为 IT内部控制的
评价标准,更重要的是它还关注内部控制的实施 ,而
且 COB IT越来越侧重于 IT治理,因而更多的是应用
于组织内部, 非常适合作为企业 IT内部控制建设的
指南。但是 ,虽然 COBIT经过了多次修订, 其控制目
标体系也日趋成熟和完善 ,但它的核心还是在于对
34个一般性 IT流程进行控制 ,而对于应用控制和流
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Abstrac t: COB IT, as a business comm un ica tion and IT contro l fram ework, de fines 34 gene ra l processes wh ich can sa tisfy the COSO in-
terna l contro l env ironm ent requ irem ents. The concept of COB IT s overarch ing process con tro l and applica tion contro l go als have not been
taken ser iously. Both o f these contro ls can m eet the IT pro cess con tro l and app lication contro l requ irem ents, and prov ide deta iled gu ide-
lines fo r the accounting business processes con tro .l
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